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az ÚJraGOndOlt neGyedszázad
TÖRTÉNÉSZ MŰHELY EREDMÉNYEI A HORTHY-KORSZAK 
KUTATÁSÁBAN
Az elmúlt tizenhárom évben kilenc alkalommal megrendezett Újragondolt 
negyedszázad című konferenciasorozattól mindig is elválaszthatatlan volt az a 
törekvés, hogy a tanácskozáson elhangzott előadások írott formában is meg-
jelenjenek. Ennek jegyében került kiadásra a Jancsák Csaba vezette szegedi Bel-
vedere Meridionale Kiadó gondozásában az Újragondolt negyedszázad. Tanul-
mányok a Horthy korszakról című reprezentatív könyv.1
A Miklós Péter szerkesztette tanulmánykötet csaknem harminc olyan írást 
tartalmazott, amelyek a két világháború közötti Magyarország politikatörté-
netét, művelődés-, irodalom és egyháztörténetét, illetve hadtörténetét éppúgy 
tárgyalták, mint diplomáciatörténetét, vagy társadalomtörténetét. A könyvben 
közzétett dolgozatok között voltak – módszertanukat, szerkezetüket és tartal-
mukat tekintve – a hagyományos államigazgatási és politikatörténeti szemlé-
letmódot meghaladva fontos mikrotörténeti, valamint lokális történeti tar-
talmakat elemző munkák is. A szerzők között pedig professzorok és egyetemi 
hallgatók egyaránt megtalálhatóak.2
A  konferenciasorozat 2012. évi „újraindulását” (pontosabban: részben 
„folytatását”, részben „megindulását”) követően az előadások a Gulyás László 
főszerkesztésében kiadott Közép-Európai Közlemények című folyóirat hasáb-
jain jelentek meg, hagyományosan mindig az adott évfolyam utolsó – azaz 
negyedik – számában. Az Újragondolt negyedszázad konferenciái ugyanis 2012-
től – immár Gulyás László és Miklós Péter közös szervezésében – minden év 
novemberében kerültek megrendezésre Szegeden. 2013 óta a Közép-Európai 
Közlemények egyik egysége Újragondolt negyedszázad – a Horthy korszak – 
rovat címmel jelenik meg, amelynek rovatvezetője – úgy is mint a tudományos 
folyóirat szerkesztőbizottságának tagja – Miklós Péter.
A Közép-Európai Közlemények imént említett rovata hasábjain a Horthy-kor-
szak külpolitikai viszonyaival és belpolitikai tendenciáival egyaránt foglalkoz-
tak tanulmányok az elmúlt nyolc évfolyam lapszámaiban.
Az  1920-ban az állami önállóságát visszanyert Magyarország diplomácia-
történetéhez közölt adatokat például Debreceni Péter, aki a két háború közötti 
magyar–lengyel kapcsolatokról értekezett: elsősorban lengyelországi források 
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alapján.3 Gulyás László egyik régi kutatási témájáról, Edvard Benesről, valamint 
a magyar revíziós törekvések Burgenlanddal kapcsolatos álláspontjáról írt.4
Hamerli Petra a Horthy-korszak idei magyar–olasz kapcsolatokat vizsgálta, 
de az olaszországi fasiszta mozgalom ideológiájáról is írt.5 Joó András a magyar 
második háborús diplomácia – és azon belül is Ullein-Reviczky Antal külügyér 
– tevékenységét mutatta be tanulmányaiban.6 Lakatos Artúr a romániai Anto-
nescu-kormány tevékenységét vizsgálta a magyar diplomáciai jelentések tük-
rében.7 Kolontári Attila a Molotov–Ribbentrop-paktum létrejöttét ismertette 
a berlini szovjet nagykövet, Alekszej Fjodorovics Merekalov perspektívájából.8
Olasz Lajos Horthy Miklós 1938. augusztusi németországi látogatásáról 
éppúgy közölt alapvető fontosságú dolgozatot, mint az 1849-ben orosz kézre 
került magyar zászlók 1941-es visszaadásáról, vagy éppen Magyarország hadba 
lépésének nemzetközi kontextusáról, illetve hazánknak a háromhatalmi egyez-
ményhez való csatlakozásáról és az Antikomintern-paktumhoz való viszonyá-
ról.9 Seres Attila az 1924 és 1941 közötti magyar–szovjet kapcsolatokat tekin-
tette át, míg Tóth Imre Kánya Kálmán külpolitikáját mutatta be.10
A magyar diplomáciatörténetről közölt érdekes adalékokat – például a nagy 
gazdasági világválság idején megfigyelhető magyar külpolitikai törekvésekről, 
az Amerikai Egyesült Államok és Magyarország békeszerződéséről (1921), 
illetve Horthy Miklós kormányzó mohácsi beszédéről (1926) és az akkori 
szerb–magyar kapcsolatokról – Vizi László Tamás.11
A  fentebb említett témakörök mellett természetesen a hazai belpolitika, 
kisebbségpolitika és a magyarországi politikai kultuszok is megjelentek a folyó-
irat Újragondolt negyedszázad rovatában.
Anka László Friedrich István miniszterelnöknek az antantról és az 1919-
1920-as béketárgyalásokról vallott nézeteiről publikált írást, de ugyancsak Fri-
edrich politikai szereplését tárgyalta Köpfler Balázs, Miklós Péter pedig az aradi 
ellenforradalmi kormány (1919) történetéhez közölt adatokat.12 Orosz László 
egyrészt a müncheni Südost-Institut, és annak vezetője, Fritz Valjavec tevé-
kenységéről értekezett, de ő, valamint Oroszné Takács Katalin és Szávai Ferenc 
a magyarországi német kisebbségről is írt.13
A két világháború közötti politikai kultuszokról szólt Anka László két írása, 
amelyek a versailles-i magyar békedelegáció vezetője, Apponyi Albert közéleti 
presztízsét születésnapjainak társadalmi és nyilvánosság előtti „megünneplése” 
kapcsán mutatták be.14 Nyári Gábor hasonló tematikájú munkája a Hort-
hy-korszak szellemiségének az emigrációban való továbbélését tekintette át.15
A Horthy-korszak egyház- és művelődéspolitikája is jelen van az Újragon-
dolt negyedszázad rovat hasábjain. Csíky Balázs a magyar katolikus egyház és 
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a szélsőjobboldal viszonyáról értekezett, Duczon Árpád a Pozsonyból elűzött 
Magyar Királyi Erzsébet Királyné Tudományegyetem Pécsre kerüléséről írt, 
Fizel Natasa a felsőoktatás-politika Horthy-korszakbéli történetét mutatta be, 
míg Giczi Zsolt a katolikus és protestáns egyházaknak a „keresztény nemzeti 
gondolat” érdekében való együttműködéséről, Miklós Péter pedig Horthy és 
a magyar katolikus felsőklérus kapcsolatáról, illetve a szegedi (Trianon előtt 
Kolozsvárott működött) Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem kato-
likus és izraelita egyházi személy magántanárairól publikált tanulmányt.16
A folyóirat és a rovat szerkesztői nem feledkeztek meg a gazdaságtörténet-
ről sem. Domonkos Endre a magyar–német gazdasági kapcsolatokat és hazánk 
második világháborús gazdaságpolitikáját, míg Szávai Ferenc a győri program-
nak (1938) a Magyarország és Németország közötti gazdasági kapcsolatokra 
gyakorolt hatását elemezte.17 Zachar Péter Krisztián egy katolikus államre-
form-kísérletet ismertetett, Nyári Gábor pedig Teleki Pál egyik kevésbé ismert 
reformelképzelését mutatta be.18 Gazdaságtörténeti írást közölt Schlett András, 
aki a két világháború közötti hitelexpanziós törekvéseket és válságkezelési kísér-
leteket ismertette.19
A hadtörténet is megfelelő arányban volt jelen a Közép-Európai Közlemények 
Horthy-korszakkal foglalkozó rovatában. Kiss Gábor Ferenc a Magyar Királyi 
Honvédség gyorscsapatainak 1938 és 1941 közötti történetét, Nagy Miklós 
Mihály Horthy Miklós első világháborús szerepét, valamint a korabeli magyar 
államtér alakulásának tendenciáit, míg Pintér István a magyar második hadsereg 
1942–1943-as harcait és megsemmisülését dolgozta föl.20 Suba János a katonai 
közigazgatásról, a déli határszakasz őrizetéről, a határőrizet 1938 és 1944 közötti 
történetéről, valamint a csendőrség múltjáról közölt tanulmányokat.21
A  helytörténeti dimenziók és a lokális történeti kutatási eredmények sem 
maradtak ki az Újragondolt negyedszázad című rovatban megjelent dolgoza-
tok közül. Ezeket a Hódmezővásárhely két háború közötti politikai történetét 
feldolgozó Zeman Ferenc és a revíziós gondolatnak a Kecskeméti Lapok című 
orgánum lapjain megjelenő tartalmait elemző Miklós Péter képviselte.22 Külön 
említést érdemelnek Murádin János Kristóf tanulmányai, amelyek az 1940 és 
1944 között hazánkhoz visszacsatolt Észak-Erdélyben működő Erdélyi Párt és 
annak reprezentánsai – így például Bánffy Miklós vagy Bánffy Dániel – politi-
kai szerepéről közöltek adatokat.23
Az Újragondolt negyedszázad projekt a konferenciaszervezést és kiadványok 
(legyenek az önálló kötet, tematikus lapszám, vagy éppen tudományos folyóirat 
rovata útján) megjelentetését egyaránt magában foglalja, mint ahogyan azon 
szándékot is, hogy „harag és elfogultság nélkül” közelítsen a két világháború 
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közötti magyar történelemhez – objektív módon, a történeti források alapján 
és az azokban fellelhető tényeket tiszteletben tartva.
Értékteremtő és értékőrző törekvés a Gulyás László és Miklós Péter által szer-
vezett Újragondolt negyedszázad történészműhely (túlzás nélkül nevezhetjük 
így), amelynek jelentős publikációs tevékenysége mellett érdemeként könyvel-
hető el, hogy komoly és megbecsült történészekből áll. 
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